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Ernannter Bischof Hermann, Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel





Hermann von Gnas der Diözese Gurk
1432 bis 1433-10-25
Der Lavanter Bischof Lorenz wurde am 5.5.1432
auf Betreiben von Kanzler Herzog Friedrich V. von
Österreich vom Gurker Domkapitel zum Bischof von
Gurk gewählt, während der Salzburger Erzbischof
Johann II. von Reisberg das Bistum Gurk an Hermann
von Gnas verlieh. In einem Vergleich vom 25.10.1433
kamen Herzog Friedrich V. von Österreich und
der Salzburger Erzbischof Johann II. von Reisberg
überein, dass der Lavanter Bischof Lorenz das Bistum




- France M. Dolinar, Art. Hermann von Gnas. Die Bischöfe des
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